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a ｃｈａ】racterof　financial organizations managed by bureaucracy｡
　　
Then the organization ｏ１μ became the ｏ伍ce where the palacial life
of the ruler was administered, as much as it furnished the place where
ritual bronze vessels were cast. Moreover it had some function in the
process of tａχcollection. The organization of 友μwas not only the ｏ伍cial
arsenal, but as ａ workshop for arms became the basic unit for military
production on grand scale｡
Most of these fu and ku were found in the military cities in the states
of Han 韓, Wei魏, Zhao趙, and Qin 秦. This underlines the fact that
in the Warring States period cities were military centers, equipped with
all the commodities, arms, and provisions necessary to endure a long-
term siege. Moreover, the institutions ofルand ku of Warring States
period can be appreciated as forerunners of the imperial finance and state
finance of Han period.
THE VASSAL STATE REGULATIONS AS SEEN IN THE
BAMBOO SLIPS OF THE QIN TOMB IN SHUIHUDI 睡虎地
　　　　　　　　　　　　　　
Kudo Motoo
In the Warring States period, the State of Qin had to integrate ａ
great many other tribes in the process of unification of the country. How
was this accomplished ？ For the first time, this question can now be exa-
mined in the light of newly unearthed bamboo slips in the Qin tomb at
Shuihudi睡虎地. The conclusion of my ｅχamination are as follows :
The ruling system of the Qin was organized in three levels : around
ａ kernel area of inner ministers there were the territories of the vassals,
around which the territories of the outer retainers were established. The
area of the inner ministers ゛ａｓthe dominion of the Qin themselves, here.
whether ruled according to the administrative or feudal system, all the
people were deeply involved with the rites and laws of Qin. The terri-
tories of the vassals were　either those of other tribes who had sworn
allegiance to the Qin or those　of different states, also allies, but with
the permission to keep up their own ancestral shrines. ０ｎ this level
generally the ruler would be a scrupulous follower of Qin rites and laws。
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and accordingly would pass these on to his people. On the other hand,
the rites and laws of Qin were usually limited to the person of the ruler
in the territoriesof the outer retainers｡
　　
The acceptance of Qin regulations by other tribes among the vassals
was greatly enhanced by ａ twofold status system : there was the status
of zhen M. i-e., guest, on the one hand, and the status oiｘiaｚi夏子，
native Qin man, on the other. All vassals,―alliedstates, and retainers
―were defined ａｓzhen. In order to become ａ xiazi, native Qin man,
one had to be born by ａ native Qin mother. This regulation helped to
accelerate the process of integration of other tribes into the Qin state.
THE FAMILY ORGANIZATION AND ECONOMICAL
　　　
CHANGES IN THE HAN PERIOD
　　　　　　　　　　　　　　　　
Inaba Ichiro
As regards the family organization in the Han period, there are two
basic viewpoints of seeing it as ａ small family composed of liiieralrela-
tives versus seeing it as ａ compleχ, large family composed of collateral
relatives. However, this polarization has arisen from ａ view of the
Han period family structure as very static and infleχible.
Actually ａ great change took place in the family organization around
the time of Emperor Wu of Han 漢武帚. Before his time ａsmall family was
dominant, later, however, a compleχ, large family was typical. This
change, on one hand, was related to the prospering and decline of the
monetary economy in this era, on the other hand. had something to do
with a shift from Legalist regime to Confucian regime. When the mone-
tary economy flourished, divergent trends towards smaller families could
be observed. With the decline of the monetary economy ａ rationalization
of life became necessary and ａ jointliving situation was sought after.
From the latter half of the Western Han to the Eastern Han dyna-
sty, there was moreover an increased impact of Confucian morality which
was aimed at ａ compleχ family organization. where people lived together.
Thus this type of family structure was then preferred by ａ wide range
of social strata, who joined theirlives and their property. Seen from ａ
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